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Название программы для ЭВМ:
Повышение точности по Рунге KNB
Реферат:
Программа иллюстрирует метод Рунге по повышению точности дифференцирования используя
комбинирование пары расчетов на двух разных сетках. Персональные данные не используются.
Программа строит график: правая разность на исходной сетке, правая конечная разность на
частой сетке, а также уточнение Рунге. При изменениишага итерации (Shag) можно исследовать
различные результаты.
MatlabЯзык программирования:
81623 байтОбъем программы для ЭВМ:
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